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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model problem based learning pada pembelajaran IPS pokok bahasan keanekaragaman budaya di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN Cigumelor dan dilatar belakangi keadaan siswa yang kurang menunjukkan kerjasamanya di dalam proses kerja kelompok dan hasil belajar yang masih banyak di bawah KKM karena guru sering menggunakan metode ceramah yang cenderung monoton dan belum menggunakan model problem based learning.
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan sistem siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 2 pertemuan pada setiap siklusnya dan menerapkan model pembelajaran problem based learning yang terdiri dari 6 fase, yaitu stimulus/pemberian rangsangan, pernyataan/identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan/ generalisasi. Penilaian yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes untuk mengetahui hasil belajar siswa, penilaian kerjasama dan lembar observasi untuk mengetahui kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari penilaian kerjasama dan hasil tes belajar. Pada penilaian sikap rasa ingin tahu dan percaya diri nilai rata-rata siklus 1 yaitu 2,9 sedangkan siklus 2 mencapai nilai rata-rata 3,3. Pada penilaian kerjasama nilai rata-rata siklus 1 yaitu 54,98 sedangkan siklus 2 mencapai nilai rata-rata 68,60. Hasil belajar siklus 1 nilai rata-rata yaitu 60,67, dan hasil belajar siklus 2 rata-rata nilai mencapai 73,83. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model problem based learning dapat meningkatkan kerjasama dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS pokok bahasan keanekaragaman budaya di Indonesia di kelas V SDN Cigumelor. Dengan demikian, penggunaan model problem based learning dapat dijadikan salah satu model pembelajaran untuk diterapkan pada pembelajaran IPS dengan pokok bahasan yang lainnya.
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"MODEL APPLICATION PROBLEM BASED LEARNING TO ENHANCE COOPERATION AND RESULTS OF STUDENT LEARNING LESSONS IPS"








This research aims to improve cooperation and student learning outcomes by using a model of problem-based learning in social studies learning the subject of cultural diversity in Indonesia. This study was conducted in class V SDN Cigumelor and background circumstances indicate students who lack of cooperation within the group process and learning outcomes are still many under KKM because teachers often use the lecture method which tend to be monotonous and not using a model problem based learning.
This study uses a Class Action Research (PTK) by using a system consisting of a cycle of planning, implementation, observation, analysis and reflection. This study was conducted in two cycles with 2 meetings on each cycle and applying the learning model problem based learning which consists of 6 phases, namely the stimulus / stimuli administration, the statement / problem identification, data collection, data processing, verification, draw conclusions / generalizations. Assessment used in this study is a technique test to determine student learning outcomes, assessment and collaboration observation sheet to determine the activities of teachers and students during the learning process.
The results showed an increase in the average value of cooperation and the assessment of learning test results. On the assessment of the attitude of curiosity and confidence average value of 2.9 cycles 1 2 cycles while achieving an average value of 3.3. Cooperation on the assessment of the value of the average cycle 1 is 54.98, while the cycle 2 reaches the average value of 68.60. Learning outcomes 1st cycle average value is 60.67, and the second cycle learning outcomes on average a value of 73.83. This shows that the use of problem-based learning models can improve collaboration and student learning outcomes in social studies learning the subject of cultural diversity in Indonesia in class V SDN Cigumelor. Thus, the use of problem-based learning models can be used as a learning model to be applied to social studies learning with other subjects.
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